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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya salaman sebagai 
upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah, karakter 
bersahabat di lingkungan sekolah, faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman 
di lingkungan sekolah berkembang dengan baik, dan tanggapan guru dan 
karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter 
bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono 
Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model analisis interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa budaya salaman sebagai upaya 
menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah: 1) mempererat tali 
persaudaraan, 2) tali silaturahmi, 3) tumbuhnya sikap saling menghargai, 4) sopan 
santun, dan 5) berjiwa budi pekerti luhur. Karakter bersahabat di lingkungan 
sekolah: 1) sekolah memudahkan akses berkomunikasi antar warga sekolah, 2) 
berkomunikasi dengan bahasa yang santun, 3) bergaul dengan cinta kasih dan rela 
berkorban, 4) tidak ada jarak komunikasi antara guru, kepala sekolah dan 
personalia lainnya dengan peserta didik, dan 5) komunikasi dengan warga sekolah 
di dalam maupun di luar sekolah. Faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman 
berkembang dengan baik di lingkungan sekolah antara lain: 1) lingkungan 
keluarga, 2) kesadaran guru, 3) kedisiplinan, dan 4) lingkungan yang kondusif. 
Tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya 
menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah positif. 
 
Kata Kunci: budaya, salaman, dan bersahabat. 
 
 
